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タ（DB ― 120C ― 2，共和電業）を介して，ひず
みアンプ（シグナルコンディショナCDV ―













短距離（100m，200m）  9  3 8
短距離（400m）  5  0
中長距離（800m ～） 11  5 5
跳躍  3  1
投擲  5  2

































接地時刻と離地時刻から，接地時間  T c と跳躍














































































































スクワット［kg］ 24 0.520   p＜0.009*
パワークリーン［kg］ 16 0.461 p＜0.072
デッドリフト［kg］  9 0.420 p＜0.261
立ち幅跳び［m］ 27 0.336 p＜0.087
立ち五段跳び［m］ 22 0.387 p＜0.075
メディシンボール前投［m］ 19 0.325 p＜0.175
メディシンボール後投［m］ 19 0.345 p＜0.149
加速走［s］  6 0.030 p＜0.955
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